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2019 年度開講科目一覧 
List of Courses 2019-2020 
 
１． 世界教養プログラム 
１－１．地域言語 A（言語文化学部） 
 
１－２．地域言語 A（国際社会学部） 
 
 
†  本稿の著作権は著者が保持し，クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC BY) 下に
提供します。https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja 
授業科目 授業題目 担  当  単位 
日本語Ⅱ 
共通 
文書資料講読（古典） 平原 
日本人 
：10 
留学生 
：10  
文章資料講読Ⅰ 柴田 
対照言語学総論 風間 
日本語語彙論入門／文字・表記論入門 早津 
日本人 比較文化論 木村（春期）・嶽本（秋期） 
留学生 口頭・文章表現Ⅱ 望月（春期）・小柳（秋期） 
授業科目 授業題目 担  当  単位 
日本語Ⅱ 
共通 
文章資料購読Ⅰ 柴田 
日本人 
：8 
留学生 
：10 
比較文化論 木村（春期）・嶽本（秋期） 
地域社会研究史料講読 吉田（春期）・大久保（秋期） 
日本語語彙論入門／文字・表記論入門 早津 
留学生 口頭・文章表現Ⅱ 小柳（春期）・望月（秋期） 
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１－３．地域基礎科目（言語文化学部・国際社会学部） 
 
２． 専修プログラム 
＊この他、各教員の担当する卒業論文演習・卒業研究演習（各 4単位）あり。 
２-１．言語・情報コース（言語文化学部） 
授業科目 区分 授 業 題 目 開講学期 単位 担当 
言語研究入門 
講義 おもしろいぞ言語学・世界言語編 A 春期 2 風間 
講義 おもしろいぞ言語学・世界言語編 B 秋期 2 風間 
言語学概論 講義 おもしろいぞ言語学・日本語諸方言編 A 春期 2 風間 
日本言語研究
概論 
講義 日英対照：形態論・統語論・意味論入門 春期 2 望月 
講義 日英語対照： 英語で説明する日本語文法 秋期 2 望月 
 講義 おもしろいぞ言語学・日本語諸方言編 B 秋期 2 風間 
日本言語研究 
講義 現代日本語の語彙と文法 春期 2 早津 
講義 現代日本語の語彙と文法 秋期 2 早津 
演習 日本語史の諸問題 1 春期 2 川村 
演習 日本語史の諸問題 2 秋期 2 川村 
演習 文法と語彙 春期 2 早津 
演習 文法と語彙 秋期 2 早津 
演習 
言語教育のための日英語対照研究と言語
理論Ⅰ 
春期 2 望月 
演習 
言語教育のための日英語対照研究と言語
理論Ⅱ 
秋期 2 望月 
言語学 
特殊研究 
講義 おもしろいぞ言語学・感動編 A 春期 2 風間 
講義 おもしろいぞ言語学・感動編 B 秋期 2 風間 
演習 言語学演習 春期 2 風間 
演習 言語学演習 秋期 2 風間 
 
 
 
 
授業科目 授 業 題 目 開講学期 単位 担当 
地域基礎 1A（日本 2） 
An introduction to Japanese politics: a 
social scientific view of historical facts 
春期 2 春名 
地域基礎 2A（日本 1） 近現代日本史「知識」の批判的分析 春期 2 木村 
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２-２．グローバルコミュニケーションコース（言語文化学部） 
授業科目 区分 授 業 題 目 開講学期 単位 担当 
グローバルコミ
ュニケーション
研究入門 
講義 
Introduction to Japanese Language 
Education in the Era of Globalization 
秋期 2 櫻井 
日本語教育学
概論 
講義 日本語教授法 春期 2 ツォイ 
講義 日本語教育のための音声トレーニング 春期 2 阿部 
日本語教育学
研究 
講義 日本語の第二言語習得論入門 1 春期 2 海野 
講義 日本語の第二言語習得論入門 2 秋期 2 海野 
講義 日本語教育のための音声教育実践 春期 2 阿部 
講義 語用論、談話分析 秋期 2 小柳 
演習 語用論と日本語教育 1 春期 2 谷口 
演習 語用論と日本語教育 2 秋期 2 谷口 
演習 日本語教育学演習 1（量的研究） 春期 2 阿部 
演習 日本語教育学演習 2（質的研究） 秋期 2 阿部 
演習 日本語の第二言語習得演習 1 春期 2 海野 
演習 日本語の第二言語習得演習 2 秋期 2 海野 
 
２-３．総合文化コース（言語文化学部） 
授業科目 区分 授 業 題 目 開講学期 単位 担当 
 講義 恋愛と日本文学 春期 2 柴田 
 
 
 
 
日本文化研究 
講義 
Modern and Contemporary Japanese 
Literature 1 
春期 2 セン 
講義 
Modern and Contemporary Japanese 
Literature 2 
秋期 2 セン 
講義 物語と絵 春期 2 伊東 
講義 （題目なし） 秋期 2 ハウカンプ 
 
演習 （題目なし） 春期 2 ハウカンプ 
演習 （題目なし） 秋期 2 ハウカンプ 
演習 近代文学演習 春期 2 柴田 
演習 近代文学演習 秋期 2 柴田 
演習 日本古典文学 1 春期 2 村尾 
演習 日本古典文学 2 秋期 2 村尾 
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２-４．地域社会研究コース（国際社会学部） 
授業科目 区分 授 業 題 目 
開講 
学期 
単位 担当 
日本地域研究 
講義 日本近世・近代都市社会史 春期 2 ポーター 
講義 19世紀日本における貧民の救済と統制 秋期 2 ポーター 
講義 民衆史Ⅰ マイノリティスタディーズ 春期 2 友常 
講義 民衆史Ⅱ 宗教と芸能 秋期 2 友常 
講義 日本の歴史 春期 2 吉田 
講義 近代日本思想とアジア 秋期 2 米谷 
講義 The Allied Occupation of Japan 春期 2 木村 
講義 
Diplomatic Relations of Postwar 
Japan 
秋期 2 木村 
講義 日本の古文書を読む 秋期 2 滝口 
演習 19世紀日本における都市貧困の社会史 春期 2 ポーター 
演習 19世紀大坂＝大阪の都市社会史 秋期 2 ポーター 
演習 日本の伝統社会を考える 春期 2 吉田 
演習 近代日本社会とマイノリティⅠ 春期 2 米谷 
演習 近代日本社会とマイノリティⅡ 秋期 2 米谷 
演習 地域社会と差別、性 1 春期 2 友常 
演習 地域社会と差別、性 2 秋期 2 友常 
演習 日本近世史研究と史料 秋期 2 佐藤 
 
 
